





kerana turut sedih dengan
apa yang berlaku terhadap
rakan baik saya. Dia
tertekan dan malu dengan
apa yang berlaku pada




Sebagai rakan baik, saya
menjadi pendengar setia.·
Dia sering meluahkan
perasaan dan kisah cinta
yang dipendamnya. Dia
jatuh cinta dengan rakan
sekolejnya dan yakin
dengan perhubungan rapat
mereka. Sebagai rakan baik,
dia pernah bertanyakan
pendapat saya sarna ada
perlu berterus terang kepada
lelaki berkenaan dan saya









baik saya keeewa dan
Rakan baik rasabersalah .
kerana menyokong keputusan
untuk berterusteranq
malu dengan situasi itu
sehingga mengganggu rutin' '
hariannya. Dia menjadi
pendiam dan kerap ponteng
kuliah kerana ingin
. mengelak berjumpa lelaki
berkenaan.
Sebagai kawan













. Berdasarkan dua situasi





, , menghargai usaha dan
keprihatinan dltoniolkan










tidak rakan baik anda
sudah tidak lagi terikat pada.






boleh anda lakukan untuk
memulihkan perasaan :







anda terhadap rakan baik.
Kualiti persahabatan anda
memainkan peranan
















, melayani perasaan. Biarkan "
dia bersendirian dan
, melayani perasaannya
, tanpa gangguan. Cara ini
membolehkan dia membina
-kernbali monvast diri dan
ruang untuk mengenali
perasaan sendirl.




kerana masih ada keluarga
yang menyayangi, ternan

















ke arah lebih positif, '
4.,_U"M.I
JAUlIS:, aA.'
Sibukkan diri anda '
dan rakan dengan fokus
dan berintegriti.Iangan
pernah berdendamatau
tertekan akibat putus cinta.
Positifkan minoa, ambit
masa untuk berfikir dengan
bijaksana. Anggaplah ini
fasa terbaik untuk refleksi
diri dan membantu ke
arah pembangunan jiwa.
Diri menjadi lebih matang




































dan sokongan emosi tapi
usah terlalu mendesak ,
kerana dia masih
memerlukan masa untuk
merawat hatinya, Sebagai
sahabat baik, teruskan
menyokong dan prihatin
dengannya.
